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S W M E S T O ESPECI1L i LA G A C E T A . — N Ó M . 7 7 . 25 de Mayo de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
DE 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 17. 26, 27 T 28 DE JUNIO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E V A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr, Jefe de la Admiaistracion económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 
de Julio de 185ü é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subastaren el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 17 de Junio próximo, que dará principio, á las 
doce en punió del dia, en las Casas Consistoriales de esta capital, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la Plaza y 
Escribano I ) . Ánlonino Santos. 
YALVERDE DE CAMPOS. . 
Bienes de Corporaciones civi les .—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuan t í a . 
REMATE EN MADRID, VALLADOLID Y RIOSECO. 
Expediente LÚmeros 10.487 y 9.101 del inventario.—Un prado 
de primera calidad, titulado Vailecamino, término de Yalverde de 
Campos, procedente de sus Propios, que fiace tres iguadas y 33 
estadales, equivalentes á una fiticiarea, 41 áreas y cenliáreas: 
linda JNorie camino de Casiromonte; bur tierras Ululadas d é l a 
Venia, Uesie las referidas tierras, y Poniente el anlediciio camino; 
es de regadío, deslindado por el práctico 1). Va.lentin Aguilar. Ha 
sido lasado para la venia por el Agrimensor D. Juan Marín en 2.291 
pesetas y 25 céntimos, y capitalizado por ia renta anual de 229 
pesetas y 15 céntimus, que marcan los peritos en 5.155 pesetas 
y 31 céntimos, que sirvieron de tipo en la subasta ceieínada el 2 
de Agosto de 1808, en que no hubo licitadores. 
i>e conformidad al an. 5.° del decrelo de 23 de Agosto de 1808, 
se anuncia tercera subasta por la cantidad de 3.008 pesetas y 71 
cénumos, 70 por 100 de la primera. 
Vaiiadoiid 22 de Abril de 1871. = P. D., el Comisioaado, Sa-
turnino López de Torres. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E A L B A C E T E . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l.ü de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1850, 16 de Junio de 1809 é instrucciones dictadas 
para su cumplimienlo, se sacan á púülica subasta, en el dia y 
hora que se dirán, las tincas que se expresan á continuación; 
Remate para el dia 26 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad D. Pedro Hernández y Escribano 
Don Francisco Rtquena, que tendrá efecto en las Salas Consistoriales 
de la misma, á las doce de su mañana. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 73 del inventario.—Una salina denominada Pinilla, 
gnclavada en ios términos jurisdiccionales de Alcaráz y el Bonillo, 
procedente del Estado, situada al Este de Albacete; al Sudeste de 
Alcaráz; al Nordeste del Bonillo, y al JSorte de la Ossa de Montiel. 
Constado 100 fanegas superficiales, equivalentes á 70 hectáreas, 
cinco áreas y 69 centiáreas: linda Sur D. Ramón Palomar y Don 
Mariano López; Este D. Francisco de Paula Garvi, y Norte y Oeste 
Don Ramón Palomar, y aguas abajo desde la Puente de Greda, si-
guiendo la derecha del rio con 10 metros de separación, hasta lle-
gar á los juncales de los prados de las Saladillas. Circundan el 
coto varios caminos para los pueblos inmediatos, y le cruzan un 
camino viejo que conduce desde Valencia y Múrela á la Mancha 
baja, y el rio de la Salina que nace de una fuente situada al Este 
en el término y vértice del coto y de su pertenencia. Dista del 
pueblo del Bonillo por camino de carro 11 kilómetros, 16 de A l -
caráz y 66 de Albacete por carretera hasta Villarrobledo y de este 
punto por el camino dé hierro de Alicante. 
Las expresadas 100 fanegas se clasifican por los peritos en las 
porciones siguientes: 18 fanegas para salinar y accesorios, tres de 
huerta que se riega con el agua de la fuente que existe dentro del 
coto con cinco chopos y cuatro mimbreras; 30 fanegas de prado 
que pueden reducirse á cultivo, pudiéndose regar parle con el agua 
de la citada fuente; 14 fanegas terreno inculto que puede reducirse 
á cultivo, y las 35 fanegas restantes de terreno inculto que no es 
posible reducir á cultivo por comprender su superficie grederos, 
saladillas, encharques, rio, malecón, canales de limpieza y servi-
dumbres. 
En el fondo del valle, cási al centro del coto, y algo al Este, está 
situado el salinar que es lo que constituye la salina.^ 
El salinar se conipone del edificio-noria colocado en el. centró 
de él, formando un polígono regular octógono de 61 metros cuadra-
dos de superficie y una altura de siete metros, al cual está unida, 
y en comunicación, otra casa pequeña, con cocina y cuadra, de 42 
metros cuadrados y de siete de altura; todo en total bien conser-
vado. Dentro de este edificio se halla un pozo revestido de mani-
postería irregular y de 17 metros de profundidad por 2'70 de largo 
y uno de ancho, en el cual, y en su fondo que tiene unos seis me-
tros cuadrados de superficie, se encuentran en dirección de Nor-
deste tres veneros que constituyen el manautial de esta salina, el 
.cual es continuo porque siempre se encuentra agua en el pozo, lle-
'gando su mayor altura del agua dentro de él á 8 50 metros. El agua 
salitrosa que produce el manantial se extrae del pozo por medio de 
una noria y conduce á los ocho depósitos ó cocederos por canales 
de madera, los cuales son de forma, rectangular, construidos de 
mampostera con su fondo empedrado, y de una superficie que 
varia de 270 á 780 metros cuadrados, con dos metros de pr ofundi-
dad, distribuidos por el salinar en los puntos más altos de los ren-
tos que cada uno de ellos riega, siendo 1.394 las eras de cristali-
zación ó alboreas de forma rectangular de cuatro á ocho metros 
cuadrados de superficie, y de O'IO á 0'20 metros de profundidad, 
formando rentos ó agrupaciones, que ocupan una superficie de 
cristalización de 37.500 metros cuadrados. El expresado salinar 
puede producir cuando ménos 2.000 toneladas, ó sea unos 44.000 
quintales castellanos de sal al año. 
En esta salina, y como dependencia de ella, existen los edificios 
siguientes: 
Una casa llamada del Rey, que ocupa 207 metros cuadrados de 
superficie, en la cual se hallan comprendidas la capilla y sacristía 
con varias habitaciones distribuidas en dos pisos. 
Otra casa, unida por la parte del Este á la anterior, titulada de 
Administraoion, con destino á oficinas y viviendas del Adminis-
trador é Interventor, que ocupa 184 metros cuadrados de superfi-
cie, con las oficinas en piso bajo, y con varias habitaciones distri-
buidas en sus dos pisos. 
Otra casa llamada del Comandante, unida á la ajiterior, qu@ 
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ocupa una superficie de 163 metros cuadrados con un sólo piso dis-
tribuido en habitaciones. 
Unido a las anteriores casas y por su parte del Norte, se en-
cuentra un cercado dividido por dos tapias en tres corrales, repar-
tido para dichas casas, las cuales constituyen un sólo edificio, si-
tuado al Norte del coto, en lo más alto de él y al principio de la 
bajada del Valle del Salinar, al cual domina en toda su extensión. 
Una casa llamada Cuartel, que ocupa una superficie de 705 me-
tros cuadrados, distribuida en 11 habitaciones independientes, si-
tuada en el Valle y cerca del Salinar. 
Un almacén de sales, situado entre el anterior edificio y el Sa-
linar y paralelo á ámbos, que ocupa una superficie de 812 metros 
cuadrados. 
Un perchado en comunicación con el anterior almacén por la 
parte del Norte y otro porchado unido al anterior llamado botica, 
destinado para almacén de efectos y útiles de la fábrica; al primer 
porchado se halla unido un horno de pan cocer y al almacén una 
cuadra, ocupando estos dos una superficie de 184 metros. 
Otra casa que sirvió de reten para el resguardo, situada al Es-
te del almacén. Consta de 25 metros cuadrados. 
Otra casa llamada del Noriero, sñuada al Sur del salinar y 
opuesta á las casas citadas y cerca de la noria. Consta de 127 me-
tros cuadrados. 
También existen y pertenecen á esta salina, los útiles y efec-
tos siguientes: 
La rueda motor con su árbol, linterna ó rueda aguadera; una 
tornaja ó recipiente; una flecha; una maroma de esparto con 80 cu-
betas de madera; 30 rodillos de madera; 25 palos ó astiles; cuatro 
parihuelas; tres barras de hierro; 10 cubetas parala limpia y des-
agüe de eras; 33 macetas para engredar las eras; un pisón; un 
mazo; un pico; 12 palas de madera; ocho legones de hierro; una sier-
ra; un martillo; una azuela; dos azadones; 70 serones de espar-
to; 40 espuertas grandes; 50 id. chicas; dos hachas; un palustre; 
seis barrenas; dos agujetas; 50 lias de esparto; 50 id. de bruzo; un 
salímetro; un cubo grande; dos pesos completos de tolba-balanza y 
plato, dos juegos de pesas de bronce, desde dos arrobas á una l i -
Dra; una romana completa; una colección de pesas del sistema mé-
trico; una cabria, y dos pares de grillos. 
A la expresada salina, con los departamentos, edificios, terre-
nos y enseres relacionados, le han señalado la renta de 18.230 pe-
setas. Tasada en 380.000 pesetas, y capitalizada en 410.625 pese-
tas: tipo en la subasta la capitalización. 
JSúm. 6!) del idem.—-Otra salina llamada Villaverde, situada 
en la jurisdicción del pueblo á que da nombre dicha salina y pro-
cedente del Estado. Consta de una superficie de 38 fanegas, ó sean 26 
hectáreas, 61 áreas y 90 centiáreas, formando un coto marcado 
con hitos, cuyo perímetro irregular linda Este herederos de Don 
Andrés Rodríguez; Sur D. Félix Herrera; Oeste camino de Siles, y 
Norte herederos de Ü. Ciríaco Olivares, Basilio Rodriguez y dichos 
herederos de D. Andrés Rodríguez. 
La salina consta de dos fuentes de aguas-mueras ó veneros, de 
las cuales sale el agua espontáneamente á la parte superior, pero 
en la actualidad se encuentran lodadas y destruidas. De dichas 
fuentes, y por medio do canales de madera superpuestas sobre el 
terreno, se depositan las aguas salitrosas en dos cocedores ó depó-
sitos, construidos de mamposleria irregular sus muros y con el fon-
do empedrado. Por medio de canales como las anteriores, y desde 
los cocedores, se riegan 112 eras de cristalización ó albercas dis-
tribuidas por el salinar, construidas de un suelo empedrado y sepa-
radas por tablones ó caballones, casi destruidas por el tiempo, así 
como las canales, y ocupando una superficie de cristalización 
de 700 metros cuadrados. 
En esta saliua, y como dependencias de ella, existen los edifi-
cios siguientes: 
Una casa-administracion, compuesta de pisos alto ^bajo. 
Un almacén, contiguo al anterior edificio por su espalda, desti-
nado para sales, que mide una superficie de unos 100 metros cua-
drados. 
Una garita de fábrica para el resguardo. 
También existen y pertenecen á esta salina los útiles y efectos 
siguientes: 
Un salímetro; un peso de hierro con cruz y platillo; una cábria, 
canales y tablonaje de la fábrica; un azadón y una hacha. 
£1 expresado salinar puede producir al año, por término me-
dio, 36 toneladas, ó sean 800 quintales castellanos de sal. 
De las expresadas 38 fanegas de que se compone el coto, pue-
den reducirse á cultivo tres fanegas, regándolas con el agua del 
rio, el cual sirve para la friega de la fábrica, y lo restante del co-
to, descontando la parte del salinar, es terreno inculto que produce 
monte bajo y alto, y en el que se encuentran 2.000 pinos regulares 
de vegetación. 
A la relacionada salina, con los departamentos, edificios, terre-
nos y útiles, le han señalado la renta de 820 pesetas. Tasada 
en 17.500 pesetas, y capitalizada en 18.430 pesetas: tipo en la sp» 
basta la capitalización. 
ADVEUTENCIAS. 
1. a Las expresadas dos salinas han sido tasadas por el Inge-
niero industrial D. Francisco Labrador Gu-zman, y Agrimensor Don 
Alejandro Jiménez, siendo de cuenta de los compradores satisfacer-
los derechos devengados por dichos funcionarios, con arreglo á 
tarifa. 
2. * Con arreglo á lo dispuesto en la ley de 16 de Junio de 1869, 
los rematantes de las fincas satisfarán en metálico la cantidad á 
que ascienda, con exclusión de toda clase de papel, verificándose el 
pago en 10 plazos iguales, el primero dentro de los 15 dias si-
guientes al de notificarse la adjudicación de la finca, y los restan-
tes con el intervalo de un año en cada uno de los nueve si-
guientes. 
3.1 La Memoria y plano de la salina de Pinilla so halla de ma-
nifiesto en esta Comisión para los que quieran conocer sus detalles. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrará igual remate en Madrid y Juzgado de primera instancia de 
Alcaráz, en cuyo término radican las fincas. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de las perso-
nas que quieran interesarse en la adquisición de las fincas in-
dicadas, 
Albacete 6 de Mayo de 1871.==E1 Comisionado, Alvaro Gabino 
Campos. | 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E C I U D A D - R E A L . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 de 
Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 26 de Junio próximo, ante el Sr, Juez de p r i -
mera instancia y Escribano D. Tomás Romeralo, que tendrá efecto 
en las Casas Consistoriales de esía capital, desde las doce de la 
mañana á la una de la tarde. 
PARTIDO DE ALMODOVAR. 
ALMODOVAR, 
Bienes de Corporaciones c iv i l e s , - -Rüs t i cas . - -Mayor cuant ía . 
Número 1.294 del inventario.—Úna dehesa titulada Pedro Mo-
rillo, término de Almodóvar, procedente de los bienes que fueron 
del Patrimonio de la Corona, en el Valle de Alcudia: linda Sur 
Millar ñato de Garro, Mediodía sierra del término de Almodóvar; 
Poniente cerro de ios Halos, y Norte Tiesa Torres, de 642 hectá-
reas y 43 áreas, equivalentes á 997 fanegas, siete celemines del 
marco real de 376 estadales, de 12 pies de lado cada uno, destina-
das á pastos, délas cuales son 150 de primera clase, 330 do se-
gunda y 497 de tercera: tasadas en venta en 50.159 pesetas y 60 
céntimos y en renta en 2.307 pesetas. El arbolado que esta dehesa 
contiene es de 16.030 encinas; 2.000 de primera clase, 5.000 de 
segunda y 9.030 de tercera. Además contiene 7.500 robles; 1.000 
de primera, 2.3U0 de segunda y 4.000 de tercera: tasados para la 
venta ámbos arbustos en 89.100 pesetas y en renta en 2.673. Esta 
dehesa la cruzan una vereda que desde el Puerto de Ñielfa va á la 
tabla Frei García y al de Puertosuelta, y un carril carretero que 
se dirige al Puerto de Yentillas. Se le ha considerado los disfru-
tes correspondientes hasta la mitad de las corrientes de las aguas 
del rio Tablillas, que le linda por parle del Norte. 
El terreno de esta dehesa se halla arrendado en 2.460 pesetas 
y el arbolado en 700 anuales, girando la capitalización por el total 
de ambas, deducido el 10 por 100, en 71.100 pesetas, siendo el 
tipo para la subasta la de 139.259 pesetas y 60 céntimos á que 
asciende la tasación del terreno y arbolado. 
Núm. 1.293 del id.—Otra titulada Hatoblanco, en el mismo 
término y procedencia que la anterior: linda Sur dehesa Pedro Mo-
rillo; Mediodía sierra üel téVmino de Almodóvar; Poniente dehesa 
Chorreias, y Norte id. cerro de ios Hatos, de 622 hectáreas, 54 
áreas y 30 centiáreas, equivalentes á 960 fanegas y ocho celemines, 
destinadas á pastos; de las cuales 230 son de primera clase, 230 
de segunda y 466 fanegas y ocho celemines de tercera: tasadas en 
venta en 61.166 pesetas y 66 céntimos y en renta en 3.038 pesetas 
y 33 céntimos. Esta dehesa contiene 3.200 encinas; 1.100 de prime-
ra, 1.100 de segunda y 1.000 de tercera, con 3.030 robles; 900 de 
primera, i.üoO de segunda y 1.100 de tercera; siendo el valor en 
venta de ambas 17.710 pesetas y en renta 1.404 pesetas y 33 cén-
timos, siendo el total del^  terreno y arbolado 78.876 pesetas y 66 
céntimos y en renta 4.462 pesetas y 06 céntimos. 
Dos terceras parles de esta dehesa están pobladas de jara, y la 
otra tercera de rozas. La* cruzan un carril carretero que se dirige al 
Puerto de Ventillas, y una vereda que de Puerto Nielfa va á tabla 
de Frei García. So halla arrendada con el arbolado en 2.380 pese-
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tas, y capitalizada en 53.530 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 1.296 del id.—Otra id . titulada cerró de los Hatos, en 
igual término y procedencia que las anteriores: linda Sur dehesa^ 
Pedro Morillo; Mediodía Hatoblanco; Poniente chaparral, y Norte 
quinto del Rio; contiene 438 hectáreas, y 22 centiáreas, equivalen-
tes á 680 fanegas y dos celemines, destinadas á pasto y labor, de 
las cuales 300 fanegas son de primera elase, 20fl de segunda y 180 
con dos celemines de tercera: tasadas en venta en 62.570 pesetas 
y en renta en 3.754. Contiene esta dehesa 170 encinas de segunda 
clase, siendo su valor en venta el de 510 pesetas y el de 16 en renta, 
siendo el valor total del terreno y arbolado en venta el de 63.080 
pesetas y en renta 3.770 pesetas. 
Esta dehesa la cruzan un camino que va de Puertosuelta al de 
Nielfa, y otro que se dirige desde Brazatortas al de Navalcaballo; se 
le han considerado como pertenecientes á dicha finca los disfrutes 
hasta el medio de las corrientes del rio Tablillas, que le sirve tam-
bién de mojonera por la parte del Norte. Esta finca se halla arren-
dada por todos los frutos en 3.467 pesetas y 50 céntimos anuales, 
y capitalizada en 78.018 pesetas y 75 céntimos: tipo para la su-
basta la capitalización. 
Núm. 1.297 del id.—Otra titulada Chorreras, en igual término 
y procedencia que las anteriores: linda Sur dehesa Hatoblanco; 
Norte sierra, término de Almodóvar; Poniente hoyas de cerro Verde, 
y Norte cerro de los Hatos; tiene una extensión superficial de 562 
hectáreas, 77 áreas y 95 centiáreas, equivalentes á 872 fanegas 
y ocho celemines, de las cuales 140 son de primera clase, 260 de 
segunda y 472 con ocho celemines de tercera: tasadas en venta 
en 48.634 pesetas y 60 céntimos y 2.904 en renta. El arbolado que 
esta dehesa contiene es de 4.900 encinas; 700 de primera, 1.900 de 
segunda y 2.300 de tercera: contiene además 3.000 robles; 1.000 de 
primera, 1.000 de segunda y l.OOü de tercera; cuyo valor de las 
dos clases de arbolado vale en venta 20.800 pesetas y 624 en ren-
ta, siendo el valor total del terreno y arbolado en venta 69.434 
pesetas y 60 céntimos y en renta 3.528 pesetas. 
La parte que tiene de sierra, poblada de jara y alguna de rozas, 
la cruzan un camino que se dirige desde el Puerto de Nielfa á 
Brazatortas y un carril carretero de dicho Puerto al Peñón de 
Rojas y á Puerto Pulido. 
Esta finca se halla, arrendada en 2.112 pesetas, y capitalizada 
en 47.531 pesetas y 25 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
A estas cuatro fincas no se le conoce censo ni carga alguna 
contra sí. 
Han sido tasadas por el Agrimensor, con Real aprobación, Don 
Luis Rodríguez, y el práctico D. Gumersindo Herreros. Los pla-
nos de las mismas se hallan de manifiesto en esta principal. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en el par-
tido donde radican y en Madrid. 
Ciudad-Real 8 de Mayo de 1871.==E1 Comisionado, Vicente 
Serrano. 
Bienes de Corporaciones civiles. 
Mayor cuan t í a . 
-Rústicas. 
lemate para el dia 2 7 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia- y Escribano D. Manuel Barragán y Cortés, que 
tendrá efecto en las Casas Consistoriales de esta capital, desde las 
doce de la mañana á la una de la tarde. 
PARTIDO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
Número 1.332 del inventario.—Una dehesa, titulada Atalayuela, 
término de Almodóvar, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona, en el Valle de Alcudia: linda Norte arroyo Tamujoso y 
Hato de los Morenos; Este Millar Mochuelo; Sur terrenos de los 
Propios de Almodóvar, y Oeste Lagunéz; su cabida es de 638 hec-
táreas, ó sean 991 fanegas, destinadas á pastos, de las cuales 51 
hectáreas y 50 áreas son de primera clase, 226 de segunda y 360 
hectáreas y 50 áreas de tercera: tasadas en venta en 56.801 pesetas 
y 25 céntimos y en renta en 3.409 pesetas y 55 céntimos. Esta dehe-
sa tiene 10 200 encinas; de ellas 3.200 de segunda clase, y las 7.000 
restantes de tercera; á más tiene 200 quejigos y 100 alcorno-
ques de tercera clase; también se halla poblado parte de este 
quinto de monte inútil, como jara, romero y ¡adiérnago: el valoren 
venta del arbolado es de 24.100 pesetas y en renta 1.202 pesetas y 45 
céntimos. Total del terreno y arbolado en venta 80.901 pesetas y 23 
céntimos y en renta 4.612 pesetas. 
Cruzan esta dehesa caminos de San Benito y de Carretas. Se 
halla arrendada en 2.867 pesetas y 45 céntimos, y capitalizada 
en 64.547 pesetas y 75 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 1 333 del idem. — Otra- idem titulada Lagunéz, de 
igual término y procedencia que la anterior: linda Norte Bonal 
alto; Este Atalayuela; Sur terreno de los Propios de Almodóvar, v 
Oeste Bonal bajo; su cabida es de 923 fanegas, equivalentes á 594 
hectáreas y 38 áreas. Este terreno e&tá destinado á pasto, clasifi-
cado en 77 hectáreas y 21 áreas de primera, 193 de segunda y 324 
con 17 áreas de tercera: tasada en venta en 54.777 pesetas y en 
renta en 3.286. 
El arbolado que tontiene esta finca es de 8.200 encinas de pr i -
mera, segunda y tercera clase, 100 alcornoques, 120 quejigos de 
tercera clase, y monte inútil poblado de jara y madroño: tasado 
en venta en 20.238 pesetas y en renta en 1.011: valor total de 
esta dehesa en venta 73.015 pesetas y en renta 4.397. 
A esta finca la cruza el camino titulado de San Benito. Se halla 
arrendada en 2.493 pesetas y 25 céntimos, y capitalizada en 56.098 
pesetas y 25 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 1.334 del idem.—Otra idem titulada Hato ds los 
Morenos, en igual término y procedencia que las anteriores: l i n -
da Norte cuarto de la Cruz y Cañada Verde; Este arroyo Tamujoso; 
Sur quinto Lagunéz, y Oeste Bonal alto; su superficie es de 343 
hectáreas y 23 áreas, equivalentes á 533 fanegas, destinadas á 
pasto y labor, de estas 103 hectáreas de primera, 103 con 23 áreas 
de segunda y 137 de tercera: tasadas en venta en 36.588 pese-
tas y 41 céntimos y en renta en 2.195. 
El arbolado que contiene es de 5.100 encinas de primera, se-
gunda y tercera; valor en venta 13.050 pesetas y 632 en renta: 
valor total de esta Anca en venta es de 49.638 pesetas y 41 cénti-
mos y en renta 2.847; la cruza el camino Carretas. El monte que 
contiene en su mayor parte es chaparro en raatocadas grandes, y 
algún otro arbusto de poco mérito. Se halla arrendada por todos 
los frutos en 3.457 pesetas y 50 céntimos, y capitalizada en 77.793 
pesetas y 75 céntimos: tipo para la subasta la capitalización. 
Núm. 1.333 del idem.—Otra idem titulada Bonal bajo, de 
igual término y procedencia que las anteriores: linda Norte Pinga-
no alto; Este'"Bonal alto; Sur terrenos de los Propios de Almodó-
var, y Oeste loma de Pedro López; su cabida es de 496 hectáreas, 5 
áreas y 47 centiáreas, equivalentes á 771 fanegas destinadas á 
pastos; de estas 193 hectáreas y 50 áreas son de segunda clase, 
y 303 hectáreas y 47 centiáreas de tercera, siendo su valor en ven-
ta 41.501 pesetas y 50 céntimos, y en renta 2.4C0 pesetas. 
El arbolado que esta finca contiene es de 8.300 encinas de pr i -
mera, segunda y tercera clase, y 200 quejigos y alcornoques de 
tercera; su valor en venta 17.475 pesetas y en renta 876; valor 
total de terreno y arbolado en venta 58.976 pesetas y 50 céntimos 
y en renta 3.366 pesetas. 
A esta dehesa la cruzan los caminos titulados de San Benito y 
de Carretas, y las aguas de la Garganta titulada de Parra; la par-
te de sierra se halla poblada de monte bajo, como jara, madroño, 
ladiérnago y algunos arbustos. Se halla arrendada en 2.183 pese-
tas, y capitalizada en 49.117 pesetas y 50 céntimos: tipo para la 
subasta la tasación. 
No aparece que estas cuatro fincas tengan censos ni cargas al-
gunas contra sí. 
Han sido tasadas por el Agrimensor D. Ildefonso Martínez de 
Vera y práclico D. Miguel Redondo. 
A la vez que en esta capital se verificará otro "remate en el 
partido donde radicairy en Madrid. 
Ciudad-Real 9 de Mayo de 1871.^E1 Comisionado, Vicente 
Serrano. ^ ^ 
Remate para el dia 28 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera inslmcia y Escribano D. Isidoro Espadas, que tendrá efeeto 
en las Casas Consistoriales de esta capital, desde las doce de la 
mañana á la una de la tarde. 
PARTIDO DS ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuan t í a . 
Número 1.323 del inventario.—Una dehesa titulada Fuente del 
Canto, en término de Almodóvar, procedente de los bienes que 
fueron del Patrimonio de la Corona, en Alcudia: linda "Norte dehe-
sas Pasaderas y Hato de Caja; Este Castaño ó Mina-rica, de pro-
piedad particular; Sur terrenos del Común aprovechamiento de Al -
modóvar, y Oeste Alcornoqucjo; su cabida es de 659 hectáreas, 41 
áreas y 19 centiáreas, equivalentes á 1.024 fanegas de marco real. 
Su aprovechamiento es de pastos, siendo 450 fanegas de primera 
clase, 340 de segunda y 234 de tercera; su valor en venta 84.000 
pesetas y 4.200 en renta. Está poblada de jara, madroño, brezo y 
tomillo; tiene 4.720 encinas, 2.<!0Ü de primera clase, 1.020 de se-
gunda y 1.700 de tercera, con 700 robles de tercera clase: tasadas 
en venta en 6.H75 pesetas y 300 en renta, siendo el total del ter-
reno y arbolado en venta 90.875 pesetas y en renta 4.500 pese-
tas. Esta finca está arrendada en 3.100 pesetas, y capitalizada 
en 69.750 pesetas, siendo el tipo para la subasta la tasación. 
La atraviesan los caminos de Puertomochuelo á Almodóvar y 
el mismo á la Veredilla, é igualmente el arroyo de los Guardias. 
Núm. 1.324 del idem.—Otra id, titulada Aicornoquejo, en el 
mismo término y procedencia que la anterior: linda Norte Pasa-
deras y Cabeza Lobosa; Este Fuente del Canto; Sur cordillera de la 
Sierra, terreno Común aprovechamiento de Almodóvar, y Oeste 
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Loma del Toril y Mochuelos; conteniendo una superficie de 636 
hectáreas, 22 áreas y 9-1 centiáreas, equivalentes á 988 fanegas. 
Su aprovechamiento es de pastos, siendo 410 fanegas de primera 
clase, 270 de segunda y 308 de tercera; su valor en venta 73.823 
pesetas y 8.791 pesetas en renta. Se encuentra poblada de jara, 
madroño, brezo y romero, conteniendo 4.630 encinas; 2.300 de pri-
mera clase, 1.200 de segunda y 1.130 de tercera, y 423 robles de 
tercera: valorado en venta en 6.319 pesetas y 317 pesetas en renta; 
valor total del terreno y arbolado en venta 82.144 pesetas y en 
renta 4.108 pesetas. Se halla arrendada en 4.010 pesetas anuales, 
y capitalizada en 90.223: tipo para la subasta la capitalización. 
En este terreno cruzan los caminos de Alamülo, de Almodóvar 
y de la Yeredilla al Puerto. 
Núm. 1.323 del idem.—Otra titulada Pasaderas, en igual tér-
mino y procedencia que las anteriores: linda Norte dehesas Hoyas 
de Caja y cerro de la Venta; Este Fuente del Canto; Sur Alcorno-
quejo, y Oeste Cabeza Lobosa; de cabida 394 hectáreas, 74 áreas 
y 53 centiáreas, equivalentes á 613 fanegas de marco real, desti-
nadas á pastos; clasificadas en 380 fanegas de primera, 170 de 
segunda y 63 de tercera: tasadas en venta en 39.700 pesetas y 
en 2.983 pesetas en renta; contiene además 5.740 encinas de pri-
mera, segunda y tercera clase; su valor en venta 7.173 pesetas 
y 425 pesetas en renta: valor total del terreno y arbolado en ven • 
ta 66.873 pesetas y 3.410 pesetas en renta. 
Cruza á esta dehesa un arroyo al Este. Se halla arrendada 
en 2.739 pesetas, y capitalizada en 62.077 pesetas y 50 céntimos: 
tipo para la subasta la tasación. 
M m . 1.326 del idem.—Otra á Gabeza tobosa, enigual término 
y procedencia que las anteriores: linda Norte dehesa Vuelta-len-
gua; Este Pasaderas; Sur la Loma, y Oeste Copones; su cabida 
es de 488 hectáreas y 73 áreas, equivalentes á 759 fanegas de mar-
co rea!, su aprovechamiento es de pastos, conteniendo 500 fanegas 
de primera clase, 159 de segunda y 100 de tercera: tasadas en 
venta en 74.940 pesetas y en renta en 3.750 pesetas. 
Contiene además 4.600 encinas; de ellas 2.200 de primera cla-
se, 1.300 de segunda y 1.100 de tercera: tasadasen venta en 5.750 
pesetas y en 290 pesetas en renta, siendo el valor total del terreno, 
y arbolado en venta 80.690 pesetas y 4,040 pesetas en renta. 
Cruza esta finca el camino de Alamillo. Está arrendada en 2.426 
pesetas, y capitalizada en 54.585 pesetas: tipo para la subasta la 
tasación. 
Núm. 1.346 del idem.—Otra á Moroqail, en igual término y 
procedencia que las anteriores: linda Norte dehesas de Moheda y 
Carrasca alta; Este Gancheras; Sur Tabernero y Hornillos, y Oeste 
Hoyas de Hatoquedo; su cabida es de 240 hectáreas, 19 áreas y 60 
centiáreas, equivalentes á 373 fanegas do marco real; su aprove-
chamiento es de pastos para toda clase de ganados, conteniendo 180 
fanegas de primera clase, 110 de segunda y 83 de tercera: tasadas 
en venta en 31.450 pesetas y en renta en 1.750 pesetas. Esta finca 
contiene 9.320 encinas, de las cuales 3.280 son de primera cla-
se, 2.420 de segunda y 3.620 de tercera; tasadas en venta en 11.630 
pesetas y en renta en 582 pesetas; valor total del terreno y arbo-
lado en venta 43.100 pesetas y en renta 2.332 pesetas. 
Cruza esta finca el camino de Alamillo á la Geladilla y Vere-
das y el arroyo que nace en el Peñón de Cancheras, y al Oeste rio 
Tamujoso que le sirve de mojonera. Está arrendada en 2.213 pe-
setas, y capitalizada en 49.792 pesetas y 30 céntimos, siendo el 
tipo para la subasta la capitalización. 
Núm. 1.347 del idem.—Otra titulada Gancheras, en el mismo 
término y procedencia que las anteriores: linda Norte dehesa Mo-
heda; Este Jaralejo; Sur Manbanderas, Loma de Pedro López y 
Gargantilla, y Oeste Moroquii, con una superficie de 367 hectáreas 
y 69 áreas, equivalentes á 571 fanegas de marco real. Este terreno 
está destinado á pastos para toda clase de ganados, conteniendo 270 
fanegas de primera clase, 130 de segunda y 171 de tercera: tasada 
en venta en 46.150 pesetas y en 2.500 pesetas en renta. El arbo-
lado consta de 7.605 encinas; de estas 2.320 son de primera cla-
se, 2.100 de segunda y 3.185 de tercera: tasadas en 9.506 pesetas 
en venta y en 473 en renta, siendo el valor total del terreno y ar-
bolado en venta 55.656 pesetas y en renta en 2.975 pesetas. Posee 
también arbustos dejara, ladiérnagojuaguarzo, coscoja y chaparro. 
La cruza el camino de la Guzmalilla á la Celadilla, un trozo del 
de Alamillo, el de Guijarro y Almadenejos á Puertollano, y al Sur 
sirviendo de mojonera el rio Royar. Se halla esta finca arrendada 
en 2.493 pesetas y 50 céntimos, y capitalizada en 56.148 pesetas 
y 75 céntimos: tipo para la subasta la capitalización. No consta 
que estas seis fincas tengan censo ni carga alguna contra sí. 
Han sido tasadas por el Agrimensor D. Joaquín de Gaviria y 
Gelaya, y por los prácticos D. Casto Gallego y D. Victoriano Sola-
na. Los planos de estas dehesas están de manifiesto en esta Comi-
sión principal. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en el par-
tido donde radican y en Madrid. 
Ciudad-Real 10 de Mayo de 1871.=:El Comisionado, Vicente 
Serrano. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las finca^ si-
guientes: 
Remate para el dia 20 de Junio próximo, á las doce en punto de la 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que correspondan. 
PARTIDO DE MADRID. 
MADRID. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Patrimonio.—Urbanas. 
Mayor cuan t ía . 
Número l del inventario.—Un solar procedente del Patrimonio 
que fué de la Corona, situado en el Barrio de Argüelles, manza-
na 18, dividida en 13 solares, dos de ellos vendidos, hallándose 
todos ellos acotados y señalados con numeración correlativa, de 
los que pasamos á describir e\ (Noveno) que da frente á la calle 
del Tutor por la parte del Oeste; la medianería de la derecha lin-
da al Sur con los solares 10, 11 y 12; la de la izquierda, lindero 
del Norte, con los números 5 y 8, y el testero, que cierra el sitio 
lindero de Oliente, con el núm. 2. Su línea de fachada por la 
calle del Tutor mide 29 metros y 83 centímetros (107'1 piés); la me-
dianería de la derecha 39 metros y 43 centímetros (141'6 piés); la 
de la izquierda 41 metros y 60 centímetros (149'3 piés), y el teste-
ro 29 metros y 80 centímetros (106'9 piés); cuyas lineas forman un 
cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende un área 
de 1.201 metros y 71 decímetros, que equivalen á 13.478 piés y 34 
décimos. Cuyo solar, atendiendo á la posición que ocupa y á estar 
desmontado en * toda su rasante, ha sido tasado para su venta 
en 13.544 pesetas; no hallándose en estado de producir renta algu-
na, debe ser tipo para la subasta su tasación. 
Núm. 2 del idem.—Otro idem, procedencia, punto y manzano, 
como la anterior, hallándose como la anterior dividida en 13 
solares, dos de ellos vendidos, todos acotados y señalados con la 
numeración correlativa, pasando á describir el (Décimo) que da 
frente á la calle del Buen Suceso por la parte Sur, y á la calle del 
Tutor por el Oeste; la medianería de la derecha, lindero de Orien-
te, con el solar núm. 11, y la de la izquierda, lindero del Norte, 
con el núm. 9; su fachada á la calle del Buen Suceso mide 16 me-
tros y 10 centímetros (57'8 piés); su linea opuesta 17 metros y 10 
centímetros (61'4 piés); la fachada á la calle del Tutor 29 me-
tros y 30 centímetros (1051 piés), y su línea opuesta 28 metros y 80 
centímetros (103'4 piés); cuyas líneas forman un cuadrilátero que, 
medido geométricamente, comprende un área de 481 metros y 38 
decímetros, equivalentes á 6.200 piés y 34 décimos. Cuyo solar, 
atendida su posición y desmonte, ha sido tasado para su venta 
en 7.750 pesetas: no produce renta: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 3 del idem.—Otro idem, procedencia, punto, manzana, di-
visión, acotamiento y numeración como las anteriores, pasando á 
describir el (Undécimo) que da frente á la calle del Buen Suceso 
por la parte Sur: la medianería de la derecha, lindero de Oriente, 
con el solar núm. 12; la de la izquierda, que es del Oeste, con el 
número 10, y el testero que cierra el sitio, que lo es del Norte, el 
solar núm. 9; su línea de fachada por dicha calle del Buen Suceso 
mide 14 metros y 90 centímetros (53'5 piés); la medianería de la de-
recha 28 metros y 45 centímetros 102'! piés); la izquierda 28 me-
tros y 80 centímetros (103'4 piés), y el testero 14 metros y 95 centí-
metros (53'6 piés); cuyas lineas forman un cuadrilátero que, medi-
do geométricamente, comprende un área de 427 metros y 37 decí-
metros, equivalentes á 5.504 piés y 68 décimos. Cuyo solar, aten-
dida su posición y desmonte, ha sido tasado en 6.193 pesetas: no 
produce renta: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 4 del idem.—Otro idem, procedencia, punto, manzana, 
división, acotamiento y numeración como las anteriores, pasando á 
describir el (Duodécimo) que da frente á la calle del Buen Suceso 
por la parte Sur; la medianería de la derecha, lindero del Orien-
te, con el solar núm. 13; la izquierda, que es del Oeste, con el nú-
mero 11, y el testero, que cierra el sitio por el Norte, con los sola-
res 2 y 9. Su linea de fachada á dicha calle del Buen Suceso mi-
de 14 metros y 83 centímetros (33'3 piés); la medianería derecha 28 
metros y 30 centímetros (101'6 piés); la izquierda 28 metrosy 45 cen-
tímetros! 1021 piés), y el testero 14 metros y 95 centímetros (33'6 
piés); cuyas líneas forman un cuadrilátero que, medido geométrica-
mente, comprende un área de 418 metros y 59 decímetros, equiva-
lentes á 5.391 piés y 59 décimos. Cuyo solar, atendida su posición 
y desmonte, ha sido tasado para su venta en 6.066 pesetas, no te-
niendo renta: tipo para la subasta su tasación. 
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Núm. 5 del idem.—Otro idem, procedencia, punto, manzana, di-
visión, acotamiento y numeracjon como las anteriores, pasando á 
describir el {Décimolercero y último) que da frente á !a calle del 
Buen Suceso por la parte Sur; la medianería de la derecha, lindero 
de Oriente, con el'solar núm. 1 de D. José González Suarez; la iz-
quierda, al Oeste, con el núm. 12, y el testero, que cierra el sitio, 
que es del Norte, con el núm. 2. Su línea de fachada por dicha ca-
lle del Buen Suceso mide 14 metros y90 centímetros (535 pies); la 
medianería derecha 28 metros (10ü'5 pies); la izquierda 28 me-
tros y 30 centímetros (lOl'G piés), y el testero 15 metros i53'8 piés); 
cuyas líneas forman un cuadrilátero que, medido geométricamen-
te^  comprende un área de 418 metros, equivalentes á 5.392 piés 
y 75 décimos. Cuyo solar, atendida su posición y desmonte, ha si-
do tasado para su venta en 6.741 pesetas; no produce renta: tipo 
para la subasta su tasación. 
Núm. 9 del idem.--Otro solar, procedencia, punto, manzana, 
división, acotamiento y numeración como las anteriores, pasando á 
describir el (Quinto solar) que da frente al paseo de Areneros por el 
Norte; la medianería derecha linda al Oeste con los solares Ó y 8; 
la izquierda, lindero de Oriente, con el núm. 4, y el testero, que 
cierra el sitio, lindero del Sur, con los solares 2 y 9. Su línea de 
fachada al Paseo de Areneros mide 14 metros y 93 centímetros (53 7 
piés); la medianería derecha 32 metros y 82 centímetros (117'8 piés); 
la izquierda 31 metros y 20 centímetros (112 piés), y el testero 14 
metros y 50 centímetros (52'4 piés); cuyas líneas forman un cua-
driiátero que, medido geométricamente, comprende un área de 475 
metros y 74 decímetros, equivalentes á 6.127 piés y 70 décimos. 
Cuyo solar, atendida su posición y desmonte, ha sido tasado para 
su venta en 0.362 pesetas, no produciendo renta: tipo para la su-
basta su tasación. 
Núm. 10 del idem.—Otro idem, procedencia, punto, manzana, 
división, acotamiento y numeración como las anteriores, pasando á 
describir e\ (Cuarto) que da frente al paseo de Areneros por el 
Norte; la medianería de la derecha linda al Oeste con el solar nú-
mero 5; la. izquierda, lindero de Oriente, con el núm. 3 de D. José 
González Suarez, y el testero, que cierra el sitio, lindero del Sur, 
con el solar núm. 2; su línea de fachada al paseo de Areneros mi-
de 14 metros y 92 centímetros (53'5 piés); la medianería de la de-
recha 31 metros y 20 centímetros (112 piés); la izquierda 29 me-
tros y 68 centímetros (106'5 piés), y el testero 14 metros y 40 centí-
metros (57'7 piés); cuyas líneas forman un cuadrilátero que, medi-
do geométricamente, comprende un área de 443-metros y 76 decí-
metros, equivalentes á 5.715 piés y 79 décimos. Cuyo solar, aten-
dida su posición y desmonte, ha sido tasado para su venta en 5.001 
pesetas: no produce renta: tipo para la subasta su tasación. 
Núm. 11 del idem.—Otro idem, procedencia, punto, manzana, 
división, acotamiento y numeración como las anteriores, pasando á 
describir el (Segundo) que da frente á la calle "de la Princesa por 
el Oriente; la medianería de la derecha linda al Norte con el solar 
número 3 de D. José González Suarez y con los números 4 y 5; la 
izquierda, lindero del Sur, con el solar núm. 1 de dicho Sr. Suarez 
y con los números 12 y 13, y el testero, que cierra el sitio, lindero 
del Oeste, con el solar núm. 9. Su línea de fachada á la calle de 
la Princesa mide 29 metros y 80 centímetros (IÜ6'9 piés); el testero 
otros 29 metros y 80 centímetros; la medianería derecha 39 me-
tros (140 piés), y la izquierda 39 metros y 40 centímetros (141*4 
piés); cuyas líneas forman un cuadrilátero que, medido geométri-
camente, comprende un área de 1.161 metros y 12 decímetros, 
equivalentes á 14.955 piés y 63 décimos. Cuyo solar, atendida su 
posición y desmonte, ha sido tasado para su venta en 18.695 pe-
setas: no produce renta, siendo tipo para la subasta, la tasación. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. Isidoro Lerena y D. Casimiro Monlalvo. 
Madrid 11 de Mayo de"'l87L=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 27 de Junio próximo, á las doce en punto de la 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
MADRID. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor cuan t ía . 
Primera subasta. 
Número 3 del inventario.—Una huerta titulada de Segura, pro-
cedente del Patrimonio que fué de la Corona, situada en las afue-
ras de la puerta de Alcálá, frente á la Montaña del Buen Retiro 
(hoy Parque de Madrid), dentro de ia zona del ensanche, y su ca-
lle del Sur, señalada con el núm. 3: linda Norte y Oriente huértas 
del parador de San José; Mediodía camino alto de Vicálvaro, y 
Poniente dicha calle del Sur, prolongación de la Ronda del Retiro. 
Ocupa una superficie de 3.796 metros, equivalentes á 48.893 piés 
y 79 décimos: contiene una casa con una superficie de 308 metros 
y 31 decímetros, una casilla que ocupa 16 metros y 69 décimos* 
y el jardin con el estanque y noria 1.406 metros; y el resto, hasta 
la total cabida, está cultivado y cuajado de hortalizas, con algunas 
higueras, árboles frutales, y parras en ¡as tapias. La expresada casa 
consta de planta baja y cámara*, distribuida la primera en dos 
grandes cuadras con pesebreras de madera, con su escalera para 
sub i rá las cámaras; su construcción consiste en el vaciado de 
zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las 
fachadas de fábrica de ladrillo fino hasta recibir el alero, que es 
de madera moldeada: los pisos empedrados en las cuadras, y sola-
da de baldona la cámara; las armaduras de madera pobladas de 
tabla y teja; puertas y ventanas con sus rejas, herrajes, cerradu-
ras y vidrios, todo de sólida construcción. El pozo de la noria está 
vestido de ladrillo á rosca, con brocal y pilarotes de piedra berro-
queña con su barandilla de hierro, con árboles de sombra en todo 
su redondel; la maquinaria es ordinaria é inservible por su mal 
estado. Toda la posesión se halla cercada de tapias de fábrica de 
ladrillo y piedra con su albardilla, con una gran puerta cochera en 
su fachada principal. Entre la casa y la noria se halla un gran es-
tanque, todo de fábrica de ladrillo, que contiene ó cabe 352.800 
litros de agua, al que las conduce el viaje de Lozoya, saliendo de 
este estanque para los riegos del Retiro. 
Antes de traer estas aguas las sacaban de la nofia para el mis-
mo objeto, habiendo quedado esta inútil desde la venida de las 
a^uas que las que puramente necesite para regar esta huerta, de--
jando expeditas las sobrantes que van al Retiro, á cuyo_cargo está 
ia oonservacion de las reparaciones del estanque y cañerías, sin 
que pueda poner impedimento á sus reparaciones. Ha sido tasada 
para su venta en 30.000 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 1.200 en 21.600 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
l ía sido tasada dicha huerta por el Arquitecto D. Isidoro Lerena 
y el Agrimensor D. losé Aranda y Lóseos. 
Núm. 12 del idem.—El segundo solar de la manzana n ú m e -
ro 19 del barrio de Argüelles,'de término y procedencia igual 
que la anterior, que da frente á la calle del Tutor, lindero de 
Oriente; la medianería de la derecha linda por el Norte con el 
solar núm. 3; la de la izquierda linda por el Sur con el solar nú-
mero 1 de D. Antonio Sánchez, y con el número 12, hoy casa de 
Don Francisco Ibañez,'y el testero, que cierra el sitio, linda por 
Poniente con el solar núm. 9. Su línea de fachada á la calle del 
Tutor mide 19 metros y .90 centímetros (71'4 piés); la medianería 
derecha 34 metros (122 piés); la izquierda 34 metros y 50 centí-
metros (123'8 piés), y el testero 19 metros y 40 centímetros (69'6 
piés); cuyas líneas forman un cuadrilátero que, medido geométri-
camente, comprende un área de 671 metros y 34 decímetros, equi-
valentes á 8.647 piés y nueve décimos; cuyo solar, en atención á 
hallarse desmontado en toda su rasante, ha sido tasado en 9.728 
péselas, que serán tipo para esta subasta, 
Núm. 13 del idem.—El tercer solar de la manzana núme-
ro 19 del barrio de Argüelles, de término y procedencia igual que 
las anteriores: linda Norte solares números 4 y 5; Oriente calle 
del Tutor; Sur solar núm. 2, y Poniente núm, 8; la fachada á la 
dicha calle del Tutor mide una linea de 19 metros y 90 centíme-
tros (71'4 piés); la línea de testero otros 19 metros y 90 centíme-
tros; la medianería de la derecha 33 metros y 15 centímetros (119 
piés), y la de la izquierda 34 metros (122 piés); cuyas líneas for-
man un cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende un 
área de 661 metros, equivalentes á 8.513 piés y 91 décimos. Cuyo 
solar, atendido á que se halla desmontado en toda su rasante, ha 
sido tasado para su venta en 9,964 pesetas, que serán tipo para 
esta subasta. 
Núm, 17 del idem.—El sétimo solar de la manzana 19 del bar-
rio de Argüelles, de término y procedencia como los anteriores: 
linda Norte prolongación de la calle del Buen Suceso; Oriente so-
lar núm, 6; Sur solar núm. 8, y Poniente calle,de D. Martin; la fa-
chada á la calle de D. Martin mide una línea de 23 metros y 10 
centímetros (90'1 piés); la de prolongación á la calle del Buen Su-
ceso 23 metros (93 3 piés); la medianería derecha 25 metros (89:7), 
y la de la izquierda ó testero 23 metros y 50 céntímetros (84'3): 
forman estas líneas un cuadrilátero que comprende un área de 626 
metros y 56 decímetros, equivalentes á 8.070 piés y 31 décimos, 
cuyo solar, atendida la circunstancia de estar desmontado en su 
rasante las tres cuartas partes próximamente: ha sido tasado para 
su venta en 7,667 pesetas, que serán tipo para esta subasta. 
Núm. 18 del idem.—El octavo solar de la manzana núm. I d 
del barrio de Argüelles, de término y procedencia igual que los 
anteriores: linda Poniente calle de Don Martin; Sur solar núm. 9; 
Norte solares 6 y 7, y Oriente solar núm. 3. La fachada á la calle 
de D. Martin, mide 19 metros y 95 centímetros (71*6 piés) ; la me-
dianería derecha 38 metros y 90 centímetros (139'6); la de la izquier-
da 40 metros y 40 centímetros (145 piés), y el testero 19 metros 
y 90 centímetros; cuyas líneas forman un cuadrilátero que, medi-
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do geométricamente, comprende un área de 786 metros y 24 decí-
metros; cuyo solar, atendiendo á hallarse desmontado en toda su 
rasante, ha sido lasado para su venta en la cantidad de 11.393 
pesetas, que serán tipo para esta subasta. 
Núra. 19 del idem.—El noveso solar de la manzana 19 del 
barrio de Argüelles, de término y procedencia igual que los ante-
riores: linda Poniente calle de D..Martin; Sur con los solares nú-
meros 10 y 11, este último vendido á Doña Juliana Ahilion; Norte 
con el solar núm. 8 y el testero que cierra el sitip, y Oriente con 
el número 2. La fachida á la calle de D. Martin mide 19 me-
tros y 95 centímetros (7r6 piés); la medianería derecha 37 me-
tros y 50 centímetros (174'(!); la de la izquierda 38 metros y 90 
centímetros (139l6), y el testero 19 metros y 40 centímetros (69'6); 
forman estas líneas un cuadrilátero de 742 metros y 59 decímetros, 
equivalentes á 9.564 piés y 80 décimos, en atención á estar des-
montado en toda su rasante. Ha sido tasado en 10.760 pesetas, 
que serán tipo para esta subasta. 
Los anteriores solares han sijio medidos y tasados por el Ar-
quitecto D. Isidoro Lerena y el maestro de Obras D. Casimiro Mon-
talvo. 
Madrid 12 de Mayo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O B C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de l$5s 
y 11 de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que se 
dirán, las fincas siguientes: 
Remate para día 26 de Junio próximo, á las doce do su mañana, 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de la Magdalena de esta capital y Escrihano D. Manuel 
José de Zafra. 
PARTIDO DE OSUNA. 
OSÜNA. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mayor cuan t í a . 
Número 644 del inventario. — Una salina denominada Rejano, 
procedente del Estado, en término de la villa de Osuna, y á 22 k i -
lómetros de distancia existe una fábrica de sal, dista igualmente 
uno y medio kilómetros próximamente de la laguna del Bosque y 
dos kilómetros de la salina de Navoso, enclavada en término de 
Sierra de Yeguas, provincia de Málaga. Ocupa con sus terrenos 
adyacentes una extensión de cinco hectáreas, 27'áreas y 57 centi-
áreas, equivalentes á ocho fanegas y dos celemines del marco de 
Castilla. De esta superficie son terreno baldío dos hectáreas y 50 
áreas: linda por los cuatro puntos cardinales con tierras de Don 
José Lasarle. Comprende esta salina los departamentos y edificios 
siguientes: un pozo que contiene el manantial de aguas saladas, 
de nueve metros de altura por tres metros de diámetro. Las aguas, 
cuya altura media es de siete metros, se extraen por una noria de 
madera con arcabuces de carro, en la actualidad desmontada para 
evitar la extracción fraudulenta. El pozo está revestido de mam-
posteria. Dos calentadores de manipostería ordinaria con fondo de 
hormigón destinados á la concentración de las aguas saladas. Uno 
ocupa la extensión de 190 metros, y el otro la de 150. La capaci-
dad del primero es de 159 metros cúbicos, y la del segundo de 125. 
Se halla en buen estado el segundo, y el primero no se ha usado 
en las últimas elaboraciones por filtrarse las aguas que en él se 
depositaban. La conducción y distribución de las aguas del pozo á 
los calentadores; y de estos á los vasos ó eras de cristalización, se 
verifica por atarjeas de hormigón, cuya longitud total es de 90 me-
tros. De una sola canal de distribución pasan las aguas á los pr i -
meros vasos y de estos directamente álos demás en los 10 órdenes 
en que están divididos por los andenes, según se indica en el plano. 
El desagüe se hace desde los últimos vasos al arroyo de las Sali 
ñas. Hay 140 vasos de cristalización de forma rectangular con sus 
fondos empedrados y sus pequeñas paredes de hormigón enlucido 
de barro. Se hallan en buen estado. Un almacén y casa adosados, 
ocupando en conjunto 885 metros cuadrados. Los muros del alma-
cén de manipostería, de 80 centímetros de espesor, sostienen una 
armadura de madera con cubierta de teja. Se hallan divididos en 
dos crujías iguales en sentido de su longitud por una fila de apo-
yos de madera. El suelo es de tierra y cal adherida, formando una 
contra de mucha resistencia. La capacidad de este almacén es 
de 5.521 quintales métricos de sal, equivalentes á 12.000 quinta-
les castellanos. Se halla en buen estado. La casa de planta baja 
con muros de mampostería sin cubierta. Se halla distribuida en 
^incq,. habitaciones, cocina y cuadra. Todos los huecos están sin 
puertas ni ventanas. Dos casetas ó garitas de vigilancia del res-
guardo contiguas á la playa de cristalización. Son de planta cua-
drada y ocupan cada una la extensión de 6'25 metros. La máqui-
na, útiles, efectos y enseres que pertenecen á esta salina son los 
siguientes: Una noria de madera, un estante de pino con puerta, 
cerradura y paradores, un arca de pino de Flándes para caudales 
con dos cerraduras y sus llaves, un sello de bronce para timbrar 
en su caja de hoja de lata, un cajetín completo para marcar las 
guias, una mesa de pino, cuatro sillas de olivos y dos sartenes. De 
ía cantidad y calidad de las aguas del manantial, resulla que debe 
producir por término medio al año 4.Ü00 quintales de sal. Valorada 
la mencionada salina, los terrenos, departamenios, edificios, m á -
quina, útiles y efectos ya expresados por. el Ingeniero industrial 
Don Federico Pérez Bobadilla en la cantidad de 24.350 pesetas en 
venta y en 750 pesetas en renta , por lo que ha sido capitalizada 
por la sección de Administración en 16.875 pesetas: tipo que sirve 
para la subasta el de la tasación. 
Es precisa condición que el comprador queda obligado, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 16 de Junio de 1869, 
á satisfacer en metálico precisamente, con exclusión de toda clase 
de papel del Estado, la cantidad á que asciende el remate, veriQ-
cándose el pago en 10 plazos iguales, el primero dentro de los 15 
dias siguientes á la notificación de la adjudicación, y los restantes 
con el intervalo de un año en cada uno de los siguientes. 
También será obligación del comprador reintegrar al Tesoro la 
cantidad que dicho Ingeniero industrial haya devengado por los 
gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina y dietas de la ta-
sación, sin perjuicio del pago á los demás peritos que concurrie-
ron á ella, cuyos derechos serán los marcados en las tarifas apro-
badas para estos casos. 
PARTIDO DE SANLÚGAR LA MAYOR. 
AZNALGOLLAR. 
Bienes de Corporaciones civiles.— Propios.—Mayor cuant ía . 
Subasta en quiebra. 
Números 1.520 y 1.522 del inventario.—Una dehesa en el tér-
mino de Aznalcollar, nombrada Mojea, procedente de los Propios 
de dicha villa: linda Norte barranco de las Gargantas á dar al 
tojal del Ventoso, agua abajo á las juntas de Navalengua, siguiendo 
por estas á la junta de las aguas del Saladillo, loma abajo á lle-
gar«al majadal del Callejón, cuesta abajo al barranco de la Huer-
ta hasta llegar á lo alto del Escobonal; Este cuesta abajo del Es-
cobonal á dar á la junta de la ribera, agua arriba al majadillo del 
Acebnche y atravesando las aguas del Saladillo al barrero del Ma-
jadal alto, y siguiendo por las lindes de los terrenos de los here-
deros de D. Juan Nueve Iglesias y por los límites de la dehesa de 
Bajondillo á dar con el agua del pozo de este nombre; Sur límites 
del cortijo de Barbacena, y Oeste arroyo arriba de la posada de 
Vaca á dar con la huerta del Herrero, y siguiendo por el barranco 
de las Gargantas llega á la junta de Prado-redondo y por el bar-
ranco arriba á dar al punto donde se empezó. Tiene de cabida 2.268 
fanegas, equivalentes á 1.460 hectáreas, 49 áreas y 27 centiáreas. 
Este terreno tiene hácia la parle de la dehesa de los herederos de 
Nueve Iglesias como unas 18 fanegas de chaparros. Tasado por los 
peritos el arbolado en 720 pesetas y el terreno en 7.8,88 pesetas, 
que unidas ámbas partidas, forman un total de 8.608 pesetas en 
venta y en 430 pesetas y 25 céntimos en renta. Capitalizada por 
la sección de Administración en 9.680 pesetas y 75 céntimos, tipo 
que sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido tasada y mensurada por los pe-
ritos D. Rafael Hacar y D. Rafael Serrano. 
Lo anterior finca sale á subasta en quiebra por falla de pagos 
siguientes al primero en que la remató D. Benito Ferrer, según 
nota que ha pasado la Administración. 
,— 
PARTIDO DE LORA DEL RIO. 
CANTILLANA, 
Número 1.349 del inventario.—Una suerte de tierra en el tér-
mino de la villa de Cantillana, nombrada Jarales de las Anorias, 
ai sitio de dichas Anorias, procedente de Propios: linda Norte vía; 
Sur arroyo de Bajondo; Este via, y Oeste vereda que conduce á la 
fuente del Culo. Tiene de cabida 290. fanegas, equivalentes á 17.240 
áreas y 50 centiáreas. Dentro de esta suerte se encuentra un 
huerto que se dice de la propiedad de José Pelado. Tasada por los 
peritos en 3.338 escudos en venta y en 137 escudos y 900 milé-
simas en renta, por lo que ha sido capitalizada por la sección de 
Administración en 3.102 escudos y 750 milésimas: tipo que sirve 
para la subasta el de la tasación, ó sean 8.345 pesetas. 
La finca que precede sale á subasta en quiebra por falta de 
pago del primer plazo de la cantidad de 33.410 pesetas en que Don 
Federico Mejias la remató y le fué adjudicada por la Junta supe-
rior en 13 de Setiembre de"l870, quedando responsable dicho se-
ñor á satisfacer á la Hacienda la diferencia que resulte de este 
con el anterior remate, cuya finca fué apreciada y mensurada por 
los peritos D. Joaquín García y D. Juan de Alba. 
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A la vez que en esta ciudad tendrá efecto la subasta, en el mis-
mo dia y hora, en Osuna, Sanlúcar la Mayor, Lora del Rio y Ma-
drid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1836. 
Sevilla 6 de Mayo de 18"L=P. O., Antonio de Galvez y Pardal-
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta provin-
cia, y en virtud de las leyes de 1>.0 de Mayo de 18o3, 11 de Julio 
de 1856 é inslrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 26 de Junio próximo, á las doce de la mañana 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pablo y 
Escribano D. Manuel Serrano, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad. 
PARTIDO' DE GASPE. 
CASPE. 
Bienes de Gorperacioñes civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuant ía . 
13.613. Número dol l n v a n t c r i n — T J n a flphf-üa nrnc íwJon . 
te de los Propios de Gaspe, sita en sus términos, partida de Val de 
Domingo Luz: linda Norte dehesa de Val de Pilar y acequia de la 
Herradura; Este dehesa efesa de la Villa; Sur dehesa de Val de Fa-
bara baja, y Oeste dehesa cabeza Maillon y acequia de Rima. Con-
tiene romero, tomillo y onlina: la calidad del terreno es süíceo-
arcilloso-calcáreo, y su cabida la de 533 cahíces que, reducidos al 
sistema métrico, equivalen á 304 hectáreas, 35 áreas y 82 centi-
áreas. Tiene la servidumbre de una cabañera que va de Oeste á 
Este, que conduce áMequinenza yFayon, de la superficie de 14.200 
metros. Hay también un paso que va de Oeste á Este-que conduce 
á las dehesas de Val de Pilar alta y efesa de la Villa, de la super-
ficie de 20.400 metros. También se halla un paso para bajar á 
abrevar de la dehesa efesa do la Villa al pontarron del Cabo, de la 
superficie de 10.300 metros. También se encuentra un camino de 
carro que va de Oeste á Este que atraviesa la dehesa desde el 
puente de llimer á Val de Domingo Luz, de la superficie de 5.200 
metros. Hay además diferentes sendas y veredas para dar paso á 
las fincas puestas en cultivo, de la superficial deJ.060 metros. En 
el interior de la finca se hallan 19 mases, seis parideras, ocho 
balsas y tres abejares, y un gran número de tincas roturadas y di-
seminadas por toda la dehesa, encontrándose algunas de ellas plan-
tadas de olivos, cuyas su(jerücies ascienden á la cantidad de 206 
cahíces, equivalentes á 115 hectáreas, 57 áreas y 31 cenliáreas. 
Deducida la cabida que ocupan dichas servidumbres, y todo el 
terreno de labor de la total que mide esta finca, quedan para la 
venta 533 cahíces y 17 cuartales de terreno inculto, equivalentes 
á 304 hectáreas, 35 áreas y 82 cenliáreas. El terreno se presenta 
muy accidentado, formando alturas y vertientes de consideración. 
El matorral de que está poblada la indicada dehesa es de romero, 
tomillo, onlina y sisallo: los pastos de que se compone son segunda 
clase, propios para ganado lanar, del que pueden mantenerse 150 
cabezas. La entrada la tiene por la cabañera real de Mequinenza, y 
su abrevadero en el pontarron del Cabo en el rio,Guadalupe, y en el 
de la rebalsa en el no Ebro. Todo lo que se ha tenido presente para 
la tasación, aoncretándose esta á la parte inculta. Además del 
nombre genérico con que se conoce esta dehesa, es conocida tam-
bién con el nombre de Val de Biu. JSo produce renta: los peritos 
le han dado la calculada de 22,5 pesetas. Ha sido tasada por Don 
Fermín Fráguas y Tomás Albiac en 4.664 pesetas, y capitalizada 
por la Administración en 5.062 pesetas y &U céntimos, por las que 
se subasta. ^ 
PARTIDO DE BORJA. 
TRASOBARES. 
Cuarta subasta. 
13.614. Número 143-204 del inventario.—Un monte llamado 
dehesa Carnicera, procedente de los Propios de Trasobares, silo en 
sus términos, partida de Hoya las viñas y Solano de Vallóla: linda 
Norte Pedro Tejero; Este acequia del Molino; Oeste monte blanco 
de la Tejería, y Sur camino de Oseja. Contiene malezas de rome 
ro y aliaga: la calidad del terreno es de tercera clase, y su cabida 
la de 367 cablees y tres almudes que, reducidos al sistema mé-
trico, equivalen á 209 hectáreas, 9tt áreas y 50 centiáreas. Tiene 
la servidumbre de tres sendas que se dirigen de Este á Oeste para 
las propiedades, y un paso de ganado y descansadero del mismo 
de 300 metros de latitud que guia de Tabuenca á Aranda. El ter-
reno que ocupan estas servidumbres no es objeto de la tasación-
el abrevadero se encuentra á la parte Oeste y las yerbas que pro-
duce este monte son de tercera clase, donde se puedes mante-
ner 140 cabezas. Dentro del perímetro de este monte se encuen-
tran 10 cahíces de tierra plantada de viña, y 13 y seis hanegas que 
poseen los vecinos Sebastian Calabia y iludesindo Clueca; seis ha-
negas con 43 vecinos más de este-pueblo que tienen el'restante 
terreno puesto en labor, equivalentes á cinco hectáreas, 72 áreas 
y 14 centiáreas plantadas de viña, que se calcula su valor en 750 
pesetas, y los 13 cahíces y seis hanegas puestas en labor, equiva-
lentes á siete hectáreas, 86 áreas y 70 centiáreas; se calcula su 
valor en 1.285 pesetas, cuyo terreno contiene el número de 14 ár-
boles frutales, 10 olivos y ocho álamos negros, que se calcula el 
valor de todos en 63 pesetas: aun cuando estos 45 vecinos llev&'n 
estos terrenos encatastrados, no han presentado ningún documento 
que acredite ser sus propiedades. Téngase presente que del valor 
dado á la misma en la forma citada, corresponden á las viñas 750 
pesetas, al terreno de labor 1.285 pesetas, al arbolado 63 pesetas 
y al restante terreno, que comprende el monte, 3.674 pesetas oue 
reunidas estas cantidades componen las 5.772 pesetas que se ex-
presan. No produce renta: los peritos le han dado de renta calcu -
iada la de 288 pesetas. Ha sido tasado por D. Cláudio Viamonte v 
Don Manuel Aznar Gascón en 5.772 pesetas, y capitalizado por la 
Adminisiracion por la renta e a i a ^ - j - — {• '-«^ , . 
hiendo tenido postor 4 ^ u n c i a en W ^ t a por el 5o por tou 
de dichas 6.4^ pesetas, que asciende a 3.564, por las que se su-
1)aSA la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
auv j hora, en Gaspe, Borja y Madrid. 
Zaragoza 17 de Mayo de i871.=El Comisionado, José Celestino. 
A. s» v E a T E aí c i A s» 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ü obligabiones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sos 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju*» 
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por ^00 
que el mismo otorga a los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo .que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5/ Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de'1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dmero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata po se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador eu los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. ' Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parle de la expresada en el anuncio, s-erá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin dereibo á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de U de Noviembre de 1863.) 
8. ' Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las tincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa CR el término 
improrogabie de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se coaside-
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rará como poseedor para los efectos de este artícnlo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios can-
sados por ios agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo, las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad 6 de oíros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.' de 
idem id.) 
11. Los derecbosde expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.8 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales, paro cooiprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. ' El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
M O T A S . 
1. * Se consideran como bienes de Corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas riel 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Inslvuccion pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
€OATl>a C I O L E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SDBÁSTAS, Y PENAS EN QUE SE IHCDBBB 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si es-te no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—Regla 3,*— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal da 
Hacienda para que pueda mstar ó con t r ibu i r á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer píazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á contmuacion para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de mulla la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y én aquel mismo 
momento, será constituid«o en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
pe quedar .así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con ei fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P E I M P Á L BE YESTÁS DE P R O P I M E S Y DERECHOS DEL ESTADO DE ESTA P R O Y Í M A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
i n v e n t a r i é . 
530 
858 
360-1.c 
360-2.' 
384 
565 
566 
567 
52 
C U S E 
de l a finca. 
ün molino. 
Un edificio, 
Una casa. 
Otra id . . 
Un edificio. 
Un solar... 
Un corral.. 
Otro i d . . . . 
Una heredad... 
PROCEDENCIA. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Clero 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Ciempozuelos. 
Aranjuez.... 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem, 
PROVINCIA DE SEGOVÍA. 
Chañe y otros.. . 
TOTAL pesetas. 
R E M A T E 
e n -
Pesetas. 
1.600 
1.001 
21.001 
23.602 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 22 de Abril . 
Sin postor. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 22 de Abril . 
Sin postor. 
Idem. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Félix Estéban y (Miz. 
D. Hermenegildo Méndez y Ci-
fuentes. 
Madrid 10 de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL, 
